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① 作成時期・作成者：2020年 5 月に、藤原が中心に作成し、横山が編集作業を補助的に行った。






































記録を見ると、「音ゲー動画を見ながら練習する」という記述が複数回（6 月12日、7 月31日、8 月 6 日）










































① 演奏動画の撮影時期・場所・演奏者：2020年 5 月、6 月に筆者の自宅で撮影を行った。演奏者は筆者。



























　下記の表 4 ～ 7 は、学生の学修記録より「動画」に関する記述である。学生B、C、Dは、「音楽Ⅰ」（6










































































































































































































































































11） 《バイエル》の「音ゲー動画」と「手元動画」を紹介した 2 名の学生に対して、使用実態を知るため
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